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《Xian Luo Guan Yi Yu》is an ancient official text book for teaching Chinese 
translator student in Ming dynasty period.  It would be no doubt saying that 《Xian 
Luo Guan Yi Yu》is the first Chinese-Thai Dictionary of China.  In the text book, 
there are many diplomatic words in Siamese expressed by Chinese character.  It also 
mainly classified into 17 categories with a total number of 511 words.  Based on a 
basis relative study between《Xian Luo Guan Yi Yu》phonetic transcription and 
vocabulary, this paper will be focusing on “Siamese” language.  The first chapter is to 
introduce a general background and literature review of《Xian Luo Guan Yi Yu》.  
The second chapter describes the relationship between《Xian Luo Guan Yi Yu》
vocabulary and Thai language pronunciations.  The main objective of this study is to 
find out the differences between《Xian Luo Guan Yi Yu》phonetic transcription and 
modern Thai language pronunciation.  As a result, it has been found that《Xian Luo 
Guan Yi Yu》phonetic transcription and modern Thai language phonetic have the 
different pronunciation in a sense of consonant, phoneme and syllable with the group 
of similarly and wholly pronunciations.  The third chapter is to comparatively study 
between《Xian Luo Guan Yi Yu》and modern Thai language dialect. This chapter 
will also be discussed on topic of the vocabulary between《Xian Luo Guan Yi Yu》
and the north of Thailand dialect and Thai-Isaan dialect. The result is shown that the 
phonetic transcription in 《Xian Luo Guan Yi Yu》is mostly similarity to the current 
common Thai language. Therefore, the fourth chapter is to study on the Chinese 
character in《Xian Luo Guan Yi Yu》that effected on mandarin language in Ming 
dynasty.  It also be studied on mandarin speech system in Ming dynasty and 
relationship between consonant and phoneme.  After consideration on Mandarin 
speech system in Ming Dynasty, the researcher has found that Mandarin speech 
system in Ming dynasty period is possibly able to be caused in the wrong phonetic 
transcription in《Xian Luo Guan Yi Yu》.  Next, the fifth chapter is referred to the 
relationship between 《 Xian Luo Guan Yi Yu 》 phonetic transcription Chinese 
character and modern Thai language vocabulary, matching with speech, matching 













study on the relationship between Siamese language in 《Gu Jin Shi Lin》  and 
《 Xian Luo Guan Yi Yu 》 through the differences of morphology, phonetic 
transcription, and meaning of words.  The last chapter is the conclusion and the worth 
of《Xian Luo Guan Yi Yu》study with an analyzed result including with suggestions 
on the basic method of study《Xian Luo Guan Yi Yu》. 
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